


































































































LOW ESTlMATE 1990 
1861年以懸の金地球平均気温の捻移
(Houghton et al.， 1990) 



























































































































































(Gornitz et al.， 1982) 































上昇が生じた事がわかる (Gornitzet a1.， 
1982). 
さらに， IPCC (Houghton et al.， 1990) 
によれば， BUSINESS-AS-USUALシナ
リオによる漉暖化の結果として， 10年あた
り6cm (3 "-' 10cm)の海面上昇，すなわち，
図-6に示すように2030年までに20cm









































































(Smith Tirpak， 198 ;地球温暖化影響研究会， 190より抜粋)
海面上昇のシナリオ
渇媛化なし 50m上昇 100cm上昇 200cm上昇
外洋に開かれた海岸
養浜等 3.8 15~20 27~41 58~100 
建物，道路等のかさ上げ 。 9~13 21~57 75~1l5 
バリア島等で遮閉された海岸 l. O~2.4 5~13 1l~33 30~10l 
ぷ口与 言十 4.8~6.2 32~43 73~1l1 119~309 
(210年までの然在宅，単伎は1986年時点での10低ドル)




































































岸工学論文集，第39巻(2 )， PP. 10031-1035，あるいはMimuraet al. (1982) "Vulnerability Assessm巴ntto 
sea level riseωcase studies of ]apanese task team"， Proc. ILT Seminar on Problems of Lowland Develop同
ment， pp. 99-106，に示されている.) 






































閉鎖性内湾 3.60 4.25 
日本湾 3.10 3.75 
太平洋北部 5.10 5.75 
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